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До настоящего времени не существует завершенной базы для 
систематизированного понимания этой сферы в рамках экономики 
природопользования, несмотря на различные попытки и подходы, хотя 
экономические науки уже в течении десятилетий занимаются феноменом 
окружающей среды с целью дать ему объяснение и выработать подходы к 
решению обострившихся проблем в экономическом аспекте [3,5,7]. При 
этом речь идет о включении окружающей среды в систему понятий, 
функционирующих в теории экономики предприятия. 
Центр тяжести проводимых до настоящего времени исследований 
приходился не столько на экономические вопросы, сколько 
концентрировался вокруг анализа взаимосвязей в рамках всего народного  
хозяйства. При этом в центре исследований находились: а) анализ 
аллокационных результатов воздействия на окружающую среду (вопросы 
оптимальной аллокации, перемещения природных ресурсов); б) 
разработка подходов к решению проблем и исследование их же 
последствий опять же с точки зрения аллокации. Следует отметить, что с 
точки зрения последствий негативного воздействия производства на 
окружающую среду, оценки экологических издержек производства 
значительный вклад в данные исследования внесли представители 
сумской научной школы [1.2,6]. Меньше внимания было уделено вопросу 
об обратном влиянии экологической проблематики на распределение 
доходов. 
Теоретическую основу для рассмотрения экономическими науками 
проблем окружающей среды составляет благотворительная экономика, 
которая пытается оценить с точки зрения благотворительности 
альтернативное использование окружающей среды в аспекте 
максимизации доходов с помощью общественности или минимизации 
расходов [8]. В качестве новой ветви учения о народном хозяйстве 
развивается теория экономика природопользования (экономика 
окружающей среды, экологическая экономика), которая в дополнение к 
теории экономического роста пытается включить в экономическую 
теорию понятия об ограничениях, которые возникают в результате 
конечности естественных ресурсов, их истощения в долгосрочном плане и 
ограниченности способности природы к ассимиляции загрязняющих 
веществ и отходов. При этом в центре познавательного интереса 
экономических наук и сегодня еще находится поиск базисных стратегий и 
принципов действий с целью оптимального использования все более 
дефицитных продуктов естественного мира. Теоретические посылки для 
объяснения возникающего ущерба окружающей среде возникают из 
теории внешних эффектов и теории общественного блага. В качестве 
внешних эффектов определяются позитивные (внешняя польза) и 
негативные (внешние расходы) результаты экономической деятельности 
по отношению к третьим лицам, которые в результате действия рыночных 
механизмов не могут быть инкриминированы виновнику либо могут  быть 
предъявлены в ограниченных пределах.  
Задачей государственной экологической политики является 
создание такой системы, такого механизма хозяйствования, который бы 
обеспечивал экологически ориентированное развитие экономики, говоря 
современным языком – обеспечение «зеленого» роста [4]. В тех случаях, 
когда отдельные пользователи не могут просто так быть исключены из 
возможности воспользоваться определенным благом или же когда 
различные желания потребителей не конкурируют друг с другом, 
экономическая (финансовая) наука говорит об общественном благе. 
Таким образом, экономические инструменты должны способствовать 
полному устранению или уменьшению внешних эффектов и тем самым 
сохранению такого общественного блага, как окружающая среда.  
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